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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙ AI
Δ. Σ α μ σ ά ρ η, Ό έξελληνισμός τής Θράκης κατά τήν έλληνική καί ρωμαϊκή 
άρχαιότητα. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1980, 8ον, σ. 406.
'Η διατριβή αύτή άποτελεΐ για τήν έλληνική έπιστήμη, λόγω τής σφαιρικότητός της, 
ενα πραγματικό έργο υποδομής για τις περαιτέρω θρακολογικές έρευνες, ένώ συγχρόνως 
καλύπτει ένα μενάλο κενό στή διεθνή θρακολογική βιβλιογραφία. Τό φαινόμενο τού έξελ- 
ληνισμοϋ τής Θράκης πέρασε απαρατήρητο ώς τώρα άπό τούς Έλληνες έρευνητές πού 
άσχολήθηκαν, τόσο άπό ιστορική όσο κι άπό άρχαιολογική άποψη, μέ τό έλληνικό τμή­
μα τής άρχαίας Θράκης. Άπό τήν άλλη μεριά πάλι οί Βούλγαροι έπιστήμονες, πού άσχο­
λήθηκαν τόσο συστηματικά καί έντατικά μέ τήν έρευνα τής Βουλγαρικής Θράκης καί 
έχουν αύτή τή στιγμή τό προβάδισμα στή «θρακολογία», άγνόησαν— προφανώς για λό­
γους πολιτικής σκοπιμότητας—τό φαινόμενο τού έξε>ληνισμοϋ καί έστρεφαν όλη τους τήν 
προσοχή στό να διογκώσουν τόν ιστορικό ρόλο των Θρακών κατά τήν άρχαιότητα. ’Απο­
τέλεσμα τής βουλγαρικής αύτής «στρατηγικής» ήταν νά άρχίσει ή «θρακολογία» στα 
πρώτα κιόλας βήματα τής διεθνοποίησής της νά παίρνει ενα δρόμο πού ξεφεύγει άρκετές 
φορές άπό τίς σωστές κατευθύνσεις τής άληθινής επιστημονικής έρευνας. Έτσι ή εικόνα 
πού δόθηκε ώς τώρα γιά τήν αρχαία Θράκη ήταν μονόπλευρη καί πολύ σκοτεινή, έξαιτίας 
τού γεγονότος ότι άγνοήθηκε ό ιστορικός ρόλος τού Ελληνισμού τής Θράκης. Μέ τήν 
παρούσα όμως διατριβή, όπου διερευνώνται συστηματικά καί σφαιρικά οί ποικίλες σχέ­
σεις (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές κ.ά.) μεταξύ τών Ελ­
λήνων καί Θρακών, διαφωτίζεται πλήρως ή Ιστορία τής Θράκης καί άντιμετωπίζονται, 
σέ σωστές πιά βάσεις, ποικίλα προβλήματα τής θρακικής ίστορίας.
Μέ τήν προσπάθεια τής διεισδυτικής διερεύνησης τού προβλήματος τού έξελληνι- 
σμοΰ διαφωτίζονται παράλληλα πολλά άλλα προβλήματα τής θρακικής ίστορίας καί 
δίνονται πλούσια νέα στοιχεία πού άφοροΰν όλους τούς τομείς τής Ιστορικής έρευνας 
καθώς καί τίς βοηθητικές, τίς συμπληρωματικές καί τίς συγγενικές έπιστήμες τής ’Αρχαίας 
Ίστορίας. Έτσι, όσον άφορά τήν ιστορική γεωγραφία, ή διατριβή προσφέρει 
ένδιαφέροντα στοιχεία γιά τή γεωπολιτική καί γεωστρατηγική σημασία τών θέσεων τών 
έλληνικών άποικιών καί γενικότερα τής Θράκης, γιά τήν οικονομική καί συγκοινωνιακή 
γεωγραφία (κυρίως γιά τήν οικονομική καί πολιτιστική λειτουργία τών χερσαίων καί θα­
λάσσιων δρόμων τής Θράκης), γιά τήν ιστορική τοπογραφία (προσδιορισμός τών όρίων 
τής έπικράτειας τών έλληνικών άποικιών, τοπογραφική σχέση μεταξύ τών θρακικών οι­
κισμών καί τών έλληνικών άποικιών), καθώς καί πολύτιμα στοιχεία γιά τή σημασία τών 
γεωγραφικών παραγόντων στήν οίκονομική καί πολιτιστική ζωή τών Θρακών.
"Οσον άφορά τήν ιστορική δημογραφία, ή διατριβή προσφέρει πολλά νέα 
στοιχεία γιά τήν έθνολογική σύνθεση τού πληθυσμού τής Θράκης, γιά τήν κινητικότητα 
τού πληθυσμού (έξωτερική μετανάστευση, εποικισμοί, άποικισμοί), γιά τίς δημογραφικές 
συνέπειες τού δουλεμπορίου καί γιά τή δημογραφική πολιτική τών Μακεδόνων καί τών 
Ρωμαίων στή Θράκη.
Στήν έρευνα τής οίκονομικήςκαί κοινωνικής ίστορίας, ή διατριβή 
προσφέρει ένδιαφέροντα στοιχεία πού άφορούν τό έλληνοθρακικό είσαγωγικό καί έξα-
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γωγικό έμπόριο, τήν άγροτική οικονομία, τήν οίκονομική πολιτική των 'Ελλήνων καί των 
Ρωμαίων στή Θράκη, τήν οίκονομική λειτουργία των έλληνικών άποικιών τής Θράκης, 
τή δημοσιονομική πολιτική των Θρακών βασιλέων, τήν κοινωνική δομή τής Θράκης, τήν 
κοινωνική καί νομική θέση τών Θρακών πού ζοϋσαν μέσα στις έλληνικές άποικίες, τήν 
κοινωνική πολιτική τών Ελλήνων άποίκων καί τών Ρωμαίων καί τις κοινωνικές σχέσεις 
τών διαφόρων έθνικών ομάδων τής Θράκης.
Πολύτιμα άκόμα στοιχεία προσφέρει ή διατριβή στήν Ιστορία τώνάρχαίων 
λατρειών, στήν ίστορίατήςτέχνης, καθώς καί στον τομέα τής γλωσσο­
λογίας (ειδικότερα τής άνθρωπωνυμιολογίας καί τοπωνυμιολογίας). Κυρίως όμως ή 
διατριβή άποτελεΐ σπουδαία συμβολή στήν έπιγ ραφική ερευνά τής Θράκης. Κατ’ 
άρχάς δίνει όλη τή σχετική έπιγραφική βιβλιογραφία, πού είναι πολυτιμότατη γιά τις μελ­
λοντικές έρευνες, λόγω τής έλλειψης ένός corpus όλων τών έπιγραφών τής Θράκης μέ τή 
γεωγραφική έκταση πού είχε κατά τήν αρχαιότητα. "Επειτα ή διατριβή προσφέρει τά 
άπαραίτητα στοιχεία γιά τό σχολιασμό καί τή βαθύτερη κατανόηση τού καινούργιου έπι- 
γραφικοδ υλικού πού θά δημοσιευτεί μελλοντικά από τούς έρευνητές.
Γενικά ή διατριβή άποτελεΐ πολύτιμη συμβολή στήν έρευνα τής άρχαίας έλληνικής 
ιστορίας, ιδιαίτερα όμως τής ρωμαϊκής, εφόσον τό περισσότερο υλικό (κυρίως έπιγραφι- 
κό καί νομισματικό) πού χρησιμοποιείται άνήκει στή ρωμαϊκή έποχή καί συγκεκριμένα 
στους αύτοκρατορικούς χρόνους. Έτσι στήν ούσία ή διατριβή διαφωτίζει τήν πολιτική 
καί κυρίως τήν πολιτιστική ιστορία τριών ρωμαϊκών έπαρχιών: τής Θράκης, τής Κάτω 
Μοισίας καί τής Μακεδονίας (τού ανατολικού τμήματός της). Γιατί στό έδαφος τών ρω­
μαϊκών αύτών έπαρχιών έκτείνονταν, όπως είναι γνωστό, τά όρια τής άρχαίας Θράκης. 
’Από αυτή τήν άποψη, προσφέρει ή διατριβή πολλά νέα στοιχεία πού αφορούν γενικότερα 
προβλήματα τής ρωμαϊκής ιστορίας, όπως είναι ό ρωμαϊκός άποικισμός, ή άμυντική, οί­
κονομική καί έπαρχιακή πολιτική τής Ρώμης, ή διάδοση τού ρωμαϊκού πολιτισμού καί 
τής λατινικής γλώσσας στις έπαρχίες τού ρωμαϊκού κράτους, οί σχέσεις τών Ρωμαίων 
μέ τούς ντόπιους κατοίκους τών έπαρχιών κ.ά.
Δ. ΚΑΝΑΣΤΟΤΛΗΣ
Γεωργίου Δημητροκάλλη, Οί δίκογχοι χριστιανικοί ναοί, Άθήναι 1976, 
8ο, σσ. 554, πίν. 635 έντός κειμένου, μέ γαλλική περίληψη σσ. 543-547 (έκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ).
Ό συγγρ. τού καλαίσθητου καί όγκώδους αυτού τόμου δέν είναι άγνωστος στό έλλη- 
νικό καί διεθνές έπιστημονικό κοινό. Ήδη πριν άπό τήν έργασία πού θά προσπαθήσουμε 
νά παρουσιάσουμε στή συνέχεια καί ή όποια άποτελεΐ τή διδακτορική του διατριβή, έχει 
γράψει πολυάριθμες μικρές καί μεγάλες μελέτες καθώς καί βιβλιοκρισίες, νεκρολογίες 
κ.ά.,καθώς καί άλλα τρία άρθρα καί ένα βιβλίο σέ συνεργασία μέ τόν καθηγ. Ν. Μουτσό- 
πουλο.
Τό παρόν βιβλίο, πού άντίκείμενό του είναι οί δίκογχοι χριστιανικοί ναοί, χωρίζεται 
σέ έπτά κεφάλαια. Μετά άπό ενα μικρό σχετικά Πρόλογο, τό Μέρος I (σσ. 3-11) εισάγει 
τόν άναγνώστη στήν προβληματική τού έργου. Δίνει τόν όρισμό τών δικόγχων ναών καί 
τούς διαχωρίζει άπό τούς δίκλιτους: δίκογχοι είναι γενικά οί μονόχωροι (μονόκλιτοι) ναοί 
πού έχουν δύο άνεξάρτητους χώρους ίεροΰ ή καί δύο άψίδες. Πρέπει δέ κατά τό συγγρ. 
νά διακρίνονται άπό τούς δίκλιτους ναούς καθώς καί άπό τις παλαιοχριοτιανικές βασιλι­
κές μέ δύο άντικρυστές κόγχες. Τις βασιλικές αύτές πού βρίσκονται κυρίως στή Βόρεια
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